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Abstract.   Stranded tetraclitid shells were collected and their number was counted 
according to the species at Shirahama town, Wakayama Prefecure, Japan during the 
period between June 1 and August 4, 2014. Tetraclita japonica Pilsbry was abundant 
due to broken into four pieces, while shells of T. squamosa Bruguière hardly broken into 
pieces (the former is 118 times than the latter). However, shells of T. formosana Utinomi 
was not found.









津軽海峡以南にクロフジツボ Tetraclita japonica 
Pilsbry が，本州中部以南にミナミクロフジツ
ボ T. squamosa Bruguière とタイワンクロフジツ
ボ T. formosana Utinomi の 2 種の計 1 属 3 種が
分布し，殻の色などで分類することができる（山

















引き続き 2014 年 8 月 4 日まで，できるだけ多
くの日程でクロフジツボ類の 4 枚が合わさった
























2.6 ％（25 個， n=945）には 1 個の孔が開けられ












No. of stranded shells
 (three parts fused)
No. of only one
shell stranded
(broken into every piece)
クロフジツボ
Tetraclita japonica 71 1 945
ミナミクロフジツボ
Tetraclita squamosa 65 0 8
表１．和歌山県白浜町に所在する京都大学瀬戸臨海実験所“北浜”に 2014年

























一方，番所崎の磯浜での採集では，7 月 1 日
にクロフジツボが 8 個体，ミナミクロフジツボ
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